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al  del  lenguaje.  Los  objetivos  del  presente  trabajo  son:  describir  las  principales  conductas 
disruptivas de una alumna con TEA en el aula ordinaria y en la de comunicación y lenguaje (CyL); 
analizar las estrategias utilizadas por las maestras de ambas aulas para controlarlas; y aplicar un 
programa  de  intervención  en  el  aula  ordinaria  para  disminuir  las  conductas  disruptivas  y 
favorecer  su  inclusión.  Se  utiliza  una  metodología  cualitativa  (observación  y  análisis 








People with autism spectrum disorders  (ASD) have a deficit  in communication skills, so  they 
express their needs through a different system to language. The aims of this work are to describe 
the principal disruptive behaviors of a  student with ASD  in an ordinary  class as well as  in a 
communication  and  language  classroom  (CyL);  to  analyze  the  pertinent  skills  of  behavioral 




































en  las  habilidades  de  comunicación,  de  interacción  social  y  de  control  del  entorno;  en  la 
percepción y capacidad de relacionar acontecimientos; en las funciones ejecutivas (oposición al 















y  evite  errores posteriores.  Por  este motivo,  el  análisis  sistemático de  las  conductas puede 
considerarse, por  lo general, como un buen  instrumento para una  intervención posterior. El 













aprendizaje  y  la  interacción  social  (Granado, 2002; Mulas et al., 2010). Así pues, pretenden 
reducir las conductas disruptivas y las condiciones en las que éstas se producen, e incrementar, 
mantener  o  generalizar  conductas  más  adaptativas  (Mulas  et  al.,  2010).  Para  ello,  es 
imprescindible:  seleccionar  y  definir  los  objetivos  y  la  conducta  a  eliminar,  mantener  y/o 






las características de  la persona con  limitaciones y su entorno. Es necesario proporcionar  los 
apoyos  necesarios  para  eliminar  los  desajustes  entre  las  competencias  de  la  persona  y  las 
demandas sociales (AAIDD, 2011; Verdugo y Schalock, 2010). 











y  sistemas de comunicación basados en gestos  (Benson Schaffer),  imágenes  (PECS),  signos y 









experimental. No  obstante,  en  el  curso  2014‐2015,  ya  existían  66  aulas  CyL  ‐5  de  ellas  en 
educación secundaria‐ (Tomás y Grau, 2016). 
El alumnado  con TLM o TEA, generalmente, no puede  compartir el  currículum ordinario 
incluso  con  las  adaptaciones  curriculares  pertinentes.  Por  este motivo,  se  requiere  de  una 










Las  necesidades  educativas  especiales  determinarán:  qué  currículo  seguir,  específico  o 
general  con  adaptaciones  curriculares  individuales;  qué materias  y/o  actividades  en  el  aula 
ordinaria  puede  compartir  con  un  grupo  de  referencia  próximo  a  su  edad;  y  qué  recursos 
personales necesitarán en los diferentes contextos educativos.  
En el aula CyL se prioriza  la comunicación y  las habilidades sociales y de  la vida diaria, el 
juego,  los  logros  académicos,  el  control  de  las  conductas  inadaptadas,  y  la  flexibilización 

























2.  Describir y analizar  las conductas disruptivas que presenta  la alumna en el aula CyL y 
ordinaria. 
3.  Describir,  analizar  y  evaluar  las  estrategias  y  técnicas  utilizadas  ante  los 
comportamientos disruptivos por las maestras del aula Cyl y ordinaria. 
4.  Diseñar, poner en práctica y evaluar una adaptación curricular en Ciencias Naturales (las 





















‐ Alumna  de  6  años  matriculada  en  el  aula  CyL  con  modalidad  A.  Tras  la  valoración 
psicopedagógica  realizada  por  el  Gabinete  Municipal,  la  alumna  presenta  diagnóstico  de 
autismo. Tiene alteradas las áreas de socialización; comunicación y lenguaje; dificultades en la 
flexibilidad y anticipación; así como, un déficit en  la  imaginación y  simbolización. La alumna 
presenta  lenguaje  verbal  y  tiene  adquirida  la  lectoescritura  con  ciertas  dificultades.  En  una 
evaluación inicial en el aula CyL, se sitúa a la alumna en un punto curricular correspondiente al 
segundo ciclo de educación infantil. 








Se  ha  descrito,  a  través  de  la  observación  (durante  el  periodo  comprendido  entre 
23/02/2015 ‐ 13/04/2015) el trabajo realizado con la alumna en el aula CyL y en la ordinaria  
A  través de  registros de observación que han sido completados a  lo  largo de 4 semanas 





























las  necesidades  educativas  especiales  y  teniendo  en  cuenta  las  áreas  más  afectadas  de  la 
alumna, era aconsejable realizar una anticipación de los contenidos, por lo que antes de cada 
sesión se trabajó con ella en el aula CyL.  














Para  comprobar  la  efectividad  de  la  intervención  se  han  realizado  unos  registros  de 


































para  la  explicación  de  los  contenidos,  realizado  de  forma  esquemática,  clara  y  a  través  de 
imágenes que  facilitaban  su comprensión. Así pues,  la alumna era capaz de seguir de  forma 







Una  vez  terminada  la  explicación,  los  alumnos  realizaron  las  actividades  del  libro.  Fue 
























no  lo hizo  junto  con  la  educadora, pues  en  el  aula CyL  se observó que  la  alumna  ya había 
adquirido  el  vocabulario más  importante  de  esta  sesión. No  obstante,  para  proporcionarle 
seguridad se le preparó una lámina complementaria, igual que en la sesión anterior, que podía 
























































































todas  las  sesiones  (fig.  8).  En  un  primer  momento,  estos  mapas  conceptuales  estaban 































En el aula CyL  se aplica  la metodología TEACCH  y el proyecto PEANA  (Tamarit, de Dios, 
Domínguez y Escribano, 1990) para crear un ambiente estructurado y utilizar claves visuales. 
También  se  utilizan  como  instrumentos  facilitadores  y  aumentativos  de  la  comunicación  el 
programa PECS y el Sistema de Comunicación Total de Benson Schaeffer. 
Los componentes de  la metodología TEACCH aplicados en el aula CyL son (Velasco, 2007; 
























materiales  adaptados  para  que  la  alumna  pueda  participar  y  hacer  frente  a  las  sesiones, 





como mínimo,  los objetivos básicos de cada  sesión. Muchas de  las  tareas preparadas por  la 



















Día Lunes  Martes Miércoles Jueves Viernes 
Aula Ordinaria CyL CyL CyL CyL 
 
Actividad Mientras el 
alumnado atiende 
la explicación de 
la maestra, la 
alumna está 
sentada al final de 
la clase, separada 
del resto. 
 
No hay clase  En el rincón de 
jugar, un 
compañero le 
quita una pieza 
Los alumnos 
entran en fila, 











Se levanta, da 
vueltas y canta 
 Empieza a gritar 
“¡Mala, mala, 
mala!” 
Llora porque no 
quiere que la 
cojan 
No trabaja, está 
con la mirada 











 Presentación de 
una historia social 
en la que se indica 
“No se dice mala, 
se pide ayuda” 
Se le ignora la 




que van en fila 
cogidos. 
La maestra le 
presenta una 
historia social en 
la que se indica 
“Para jugar 
después, hay que 
trabajar” 
 
Reacción de la 
alumna (grado de 
efectividad de la 
estrategia)  
La alumna no 
hace caso y la 
educadora la coge 
y la sienta en la 
silla 
 Minutos después 
se produce la 
misma situación y 
la alumna pide 
ayuda y obtiene 
recompensa 
La alumna sigue 
llorando y poco a 
poco se calma 
La alumna espera 
unos segundos 
observando la 















Día Lunes  Martes Miércoles Jueves Viernes 
Aula Ordinaria CyL CyL CyL CyL 
      
Actividad Mientras las 
compañeras 
realizan ejercicios 





Pintar una ficha Visualización de 
videos animados 
(canta juegos). Es 









Se levanta coge su 
libro preferido de 




empieza a pintar 
deprisa y mal 






en voz alta el 
diálogo de unos 
dibujos 
Empieza a poner 




Le quita el libro y 
la sienta a trabajar 
Se le borra lo que 
había pintado, se 
le coge la mano y 
se le indica cómo 
debe pintar 
Se le explica a 
través del horario 
(pictogramas) que 
es el momento del 
“canta juegos” y 
por tanto sus 
compañeros 
pueden cantar 






Schaffer). Se le 
muestra una 
historia social en 
la que se indica: 
“Se trabaja en 
silencio” 
 
La maestra retira 
la atención y 
cuando se pone a 
trabajar, le presta 
atención 
Reacción de la 
alumna (grado 
de efectividad de 
la estrategia)  
Llora porque 
quiere el libro 
Continua pintando 
bien 
Se calma, pero a 
los cinco minutos 
repite la conducta. 
Se utiliza entonces 




Trabaja sin hacer 












Día Lunes  Martes Miércoles Jueves Viernes 
Aula Ordinaria CyL CyL CyL CyL 
 





el día de la 
semana 
Trabajo individual 
con ella. Realiza 
un error y la 
maestra lo borra 
para que lo vuelva 
a hacer 
 
Asamblea Almuerzo. Un 
compañero intenta 
darle un beso 
Conducta 
disruptiva 
Se niega a trabajar 
y grita 
La alumna se saca 
los mocos y los 
restriega 
 
Grita “¡No, no, 
no!” 
Se muerde las 






La maestra le dice 
“¡Tienes que 
terminar la ficha 
para salir!” 
Se le muestra una 
historia social, 
que indica “No 
me saco los 
mocos, pido 
papel”. Siempre 




Se le muestra la 
historia social en 
la que se indica 
“Si grito, voy al 
rincón de pensar y 
me tranquilizo” 
Se le dirige a un 
panel que indica: 
“No me muerdo 
las uñas, tengo las 
manos quietas” 
La maestra le 
indica al alumno 
que le dé un beso 
a otra compañera, 
que reacciona de 
manera totalmente 
opuesta a ella 
(muy contenta) 
Reacción de la 
alumna (grado 
de efectividad de 
la estrategia)  
La alumna llora y 
sigue sin trabajar 
La alumna coge el 
papel 
La alumna 
permanece en el 
rincón de pensar y 
lee los pasos que 
tiene que hacer 
para tranquilizarse 
La alumna pone 
las manos quietas 
en la misma 














Día Lunes  Martes Miércoles Jueves Viernes 
Aula Ordinaria CyL CyL CyL CyL 
 
Actividad Mientras la 
maestra explica, 
ella está sentada 
esperando 
Trabajo individual 
con ella  
A primera hora 




Finaliza una ficha 
y se le pide que 









Deja de trabajar y 
empieza a poner 
caras de miedo 
La alumna patalea 
y llora porque su 
madre no le da un 
juguete. Continua 
llorando en clase 
Escribe el 
nombre, rápido y 
con letras grandes, 
por encima de 
toda la ficha 
No atiende porque 
juega con su 
pulsera. Se le 






La maestra le dice 
“¡Estoy 
explicando!” 
La maestra le 
retira la atención y 






Le explican que 
están enfadas 
(gesto Benson 
Schaffer) y le 
mandan hacer otra 
ficha 
 
Se le explica: “Si 
trabajas, te daré la 
pulsera” 
Reacción de la 
alumna 
(efectividad de la 
estrategia) 
Se mantiene en 
silencio escasos 
minutos 
La alumna se 
pone a trabajar y 
se lo muestra a la 
maestra 
Sigue llorando las 
maestras la llevan 
al rincón de 
pensar, se 
tranquiliza 
Empieza la otra 
ficha de manera 
muy cuidadosa 
Pasan unos 
minutos y la 


























La  construcción  de  habilidades  comunicativas  y  de  entornos  comprensibles  son  dos 
estrategias  imprescindibles  si  se  quiere  disminuir  la  aparición  de  las  conductas  disruptivas 
(Ferrer, Arocas  y García,  2010). Como  consecuencia,  a  continuación  se detallan  las  técnicas 
conductuales utilizadas por las maestras ante la aparición de comportamientos problemáticos.  
Después de analizar  los  registros de observación, se puede extraer que en  las diferentes 
estrategias utilizadas por las dos maestras se observa un predominio notable de la utilización de 
historias  sociales, de elementos  visuales  y gestuales  (Benson  Schaeffer) para hacer  frente  a 
dichas conductas. Así pues, y en la línea de la enseñanza estructurada explicada en el apartado 
anterior,  las maestras siempre han  intentado modificar  la conducta de  la alumna a través de 



































Por último, además de eliminar  comportamientos disruptivos a  través de  las estrategias 
anteriores, las maestras también trabajan la instauración de conductas deseadas en la alumna. 
Para  poder  conseguir  dicho  objetivo,  las  docentes  utilizan  las  siguientes  técnicas  (Granado, 
2002; Goñi, Martínez y Zardoya, 2007): 




‐ Modelado:  se  presenta  la  conducta  a  imitar  con  el  propósito  de  que  la  alumna  la 

















Se detalla una  tabla comparativa entre  la  técnica utiliza por  la maestra del aula CyL y  la 
utilizada por tutora ante una conducta disruptiva igual o parecida.  
Tabla 5. Comparación entre las técnicas en el aula ordinaria y aula CyL 
 Aula ordinaria Aula CYL 
Actividad La maestra explica a sus compañeros. Ella espera. Trabajo TEACCH 
Conducta 
disruptiva 
Reproduce continuamente unas 
frases repetitivas sin sentido 
Reproduce continuamente y en voz alta el 
diálogo de unos dibujos 
Respuesta del 
profesor 
La maestra le dice: “¡Estoy 
explicando!” 
La maestra le dice “Silencio” y le hace el 
gesto correspondiente (Benson Schaeffer). 
Se le muestra una historia social en la que 
se indica: “Se trabaja en silencio” 
Reacción de la 
alumna 
Se mantiene en silencio escasos 
minutos  La alumna permanece en silencio 
Nota: Elaboración propia 
De esta comparación es necesario destacar dos aspectos: 
En  primer  lugar,  la  efectividad  de  la  técnica  utilizada  por  la  maestra  del  aula  CyL  en 
contraposición con la utilizada por la tutora de la ordinaria. La tutora sólo le dice qué es lo que 













En  segundo  lugar,  no  sólo  debemos  observar  la  conducta  disruptiva,  sino  también  el 
antecedente  (actividad que se está  realizando). En el caso del aula ordinaria,  la alumna está 
únicamente esperando, sin saber qué va a hacer y cuándo, por lo que es más normal que algún 
comportamiento disruptivo aparezca ante la incertidumbre que le proporciona el ambiente.  
En definitiva, para poder disminuir  las conductas disruptivas y favorecer  la  inclusión de  la 










han participado en el programa de  intervención, se concluye que  la alumna ha adquirido  los 
contenidos básicos de la mayoría de las sesiones: las partes de las plantas, ¿qué necesitan para 
vivir?, y ¿qué nos proporcionan? Hay que destacar que  la evaluación no  se ha basado en  la 
realización final de un ejercicio, sino que se han valorado sus progresos día a día, tanto en el 
aula CyL (a través de materiales anticipativos y de repaso) como en la ordinaria.  
b) Reubicación de  la  alumna  en  el  aula ordinaria  y  fomento de  las  interacciones.  Se ha 
conseguido que la alumna se situara junto a sus compañeros, facilitando así, la interacción entre 
ellos  en  actividades  de  grupo  o  la  participación  durante  las  explicaciones,  siempre  con  las 
modificaciones y ayudas pertinentes  (láminas de apoyo, ayuda de  la educadora, etc.) Como 
consecuencia,  el  hecho  de  participar  en  grupos  cooperativos  (portavoz),  ha  promovido  el 
establecimiento  de  relaciones  sociales  (anteriormente  inexistentes) muy  convenientes  para 
favorecer la inclusión.  




Conductas disruptivas eliminadas Conductas disruptivas que aparecen con menor frecuencia 
 
“Se levanta, da vueltas y canta” 
“Se levanta y coge su libro favorito” 
 
“Se niega a trabajar” 













Por  otra  parte,  las  conductas  disruptivas  que  persisten,  pero  que  aparecen  con menor 







La  conducta es  considerada  como  la expresión de  la  interacción entre una persona y  su 
entorno.  En  este  sentido,  la  gran  mayoría  de  las  conductas  disruptivas  que  presentan  las 
personas  con  TEA  están  causadas  por  un  déficit  en  las  habilidades  de  comunicación,  de 
interacción social y de control del entorno. Por ende, la presencia de estas conductas nos obliga 
a  diseñar  soluciones  y  modificaciones  del  contexto,  y  no  únicamente  a  plantear  acciones 
dirigidas  a  las personas que  las  realizan  (AAIDD, 2011; Verdugo  y  Schalock, 2010; Martos  y 
Burgos, 2013). Así pues, el diseño de  soluciones y modificaciones en el  contexto, ha  sido el 







comportamiento y en  la que  los materiales didácticos  favorezcan su aprendizaje. Los apoyos 
visuales  son  un  recurso  imprescindible  para  la  confección  de  materiales  y  realización  de 
actividades.  Estas  adaptaciones  permiten  a  la  alumna  entender mejor  las  situaciones  y  las 
expectativas, y  fomentar  su autonomía  (Velasco, 2007; Bellver, Díez,  López y Navarro 2009; 
Mulas et al., 2010; Mesibov y Howley, 2011; Alcantud y Alonso, 2013; Grau y Mascarell, 2014). 
Aunque el estudio tiene las limitaciones: estudio de caso único; programa de intervención 
en  tiempo  limitado  y  observación  en  entornos  naturales,  hemos  podido  observar  que  las 
conductas  disruptivas  se  reducen  en  función  de  las  técnicas  de  modificación  conductual 





Sería deseable  continuar  con  investigaciones más exhaustivas  (diseños más  controlados, 
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